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§. I.
Originis i$ acreptionum Vocis Sabbathi
apud Scriptores tum facros -, tum pro'
fanos. expefitio.
rd mQP*t, vel'flf»o(3«'(3» o-rigineefl hcbraicuni* ara-dl£e T\ 3W cejjavit . quievi*ab opere: vi itaqve vocis
idem eft atqve ceffMo a l*boret
five quies. Vox haec gra_ce ratione
criginationis fcribenda foret erxas*
$*\o»> fed a Grxcis duriufculx illae de-
nominationes emolliuntur, hinc in
Gra?ca V. T.ti verfione, itemave in
N. T. femper legitur <rd^Qa%v^ vt
o ervant Lexicographi. Generaiim
notat Sabbathum. Speciat.m notat (a)
proprie feptimum feptimana diem - qvi-
eti in memoriam con^pleti a Deo o-
peris creationis datum , divinoqve
cul»
cukui tum publico, tum privato
deftinatum. Cujus inftitutio habe-
tur Gen. 11. _.. j. hinc fluit hocce
Moiis . Sabbatbum fanSum Jehov^ t-
rit eras , quod coquere volueritii, coqui-
te &c Exod. XVI. 11. obfervatio v.
hujus diei non Cme emphafi eft de-
nuo Ifraelitis injuncta Exod. XX. 10.
«i. fadla. prms mentione libentio-
nis eorum ex yEgypto v, i. ($) T*f-
pice per Synecdochen . latiori fenfu
tota fubhocnomine venitfeptimana
f. hebdomada, cujus pars eft Sabba-
thum. conf. Luc. XIIX. n. & qvx
piura habet- Cl. Stockius m Ci. N.
T. ad hunc verfu-n. S.*nm v. ftri-
itiori pro aliis etiam feftis, vtpote
L..V. XXV. 4, alibiqve adhibetur.
Ab Hebrsis ad gentiles transiiffe
vocem Sabbathi patet ex monumen-
tis Hiftoriarum, qvippe qvos haud
raro fefta Juda_orum fuorumqve
Sabbatha, generali nomine ea vo-
caflTe comperimus.
§11.
An Gentiles Sabbatba celebrajfe dicere
pejftmus f
Qvod
t
*QVod etiam apud gentihrs mos-celebrandi Sabbatha invaluerit*
negari neqvit, qvo fenfu, non faci-
le dixerim per omnia. In genere
ncmini, qvi vcl primis labris an-
aalium monumenta libaverit obfcu-
rum effe poteft, qvot qvantasqve
Romani, Gra.t.i aliiqve perpluri-
mi habucrint feftivitates, adco vt
Sc regibus pofterioribus, harum im-
minuere numerum, impofita fuerit
necefiitas, qvod inprimis de Roma-
nis notat Cafaub. ad Svet. Aug, c.
|z. Qya. fefta adeo fande apud eos,
certe plerosq; habica fuere, vt J-egib9,
qvid]f4cere,qvidve omitteredeberet,
fuerit cautum (^). Pra_cipuam v.
colendi rationem adprandu,. facri-
ficia,. lucemarum accenfiones, alia-
qve ejusmodi relatam advcrtimus(^).
§" ?"
(^i)Conf. inprimis Macrob. faturn, iib. i.c.
XVI. £h£pr<eter retigionis, neceffitatis (f
reveren'!., opera licita vid; Virg. iib. 1.
georg. Cvlum. lib. z, de re ruft. <v i£.
(b) videf. Macrob. Saturn, lib. 1, cap.
56. Juven. Satj/r, XII, v, §9. Jeqq.
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§. 111.
De Sabbatho pr<*cife fic dißo qvoadgtn-
tiieS.aifqvjrif,
C :d Ci qvsracur.annon etiam genti-
les fervaverint 7 hebdomadis di-
em , qvi adhuc vulgo dies Saturni, Jy-
dasis t. Sabbathum proprie loqvendp
audit, expiicatu eft diffieilius. Nc-
gare haud poflumus, gentes, certe.
qvamplurimas, hoc ipfo diea iabori»
bus ne^otiisqve majons momenti
abftinuifTe , immo rkuum qvoruq-
dam apparam prefeqvutos eundem
fuiflV; hoc n. rotundc adferunt Jq-
fephys , Philo , Clemens Alexan-
drinus aliiqve. Jofephi in hb. %.. cont.
Appion. prope fin. iibri, haec Cunt
verba : J^vin tt-iam pap-uii jamdiu mul-
tum noftram pieiatem gmulantur, tt(-
qye eft ( prolixitatem vt devitem, v.e-
njam mihj. concedi exiftimav-crim,
qvod heic & in f.q ventibus, verha
Graxorum auftorum i.n idioma hti-
num translara proferam ) dvitas Grx-
torum aut Barbarorum , nec vll* qens, ad
qv.tm feftimi diei, in qvo vac/imus nos ,
etnjvetadt minime pervenerit ; tf jcjunii,
(f
5
Cf edndelarum accenfiones C multa ee«
rum, qva nos comedere non licet , ob*
fervantur. Et poft pauca: illud mira*
ii/ius eft, qvia absqve exaffiore hujus ob-
fervationis ipfa texperfe ita valuit hotni-
nes obligare 5 0* qvemadmodum Beus in
vniverfo mundo eonfiflit , ita lexper cun-
ftos ambulavit, Philonis teftimonium
Lib. t. de vit. Mof. p. 657. hoc efb
£jhis n, facrum illum 7 diem nen venera^
tuf eftj remiffwnem laborttm atqve qvie*
tem ipfi patrif/imitias & domefticis ejus
non foium ingenuis , fed tf fervis , immt
etiam jumentis , aferentem. Qyibus
ex Clementis Alexandrini lib. V»
ftrom. hunc fubjungimus locum, vt
recenfet Daniel Heinfius : tt*.
iam feptimum diem effe facrum, non fo-
lum fciunt Hebr^i^ verum etiam Gr<tci,
Ab Hefiodo hunc profert verfum.
<7teoi>%* hn lej^de Js ttctt sQsof*ov 'ts^ov tiuctp
qvem fic tranftulit Eufebius,-
Primum frima dies., de hinc qvarta &
fcptima jacra e(t.
ExHomero hicad Jucitur verflculus:
iQSaudrii $' timiflg. u*%\v§.v Ufy» il{ta*
latine ita redditus:
i*.
6
$#era iies veropofthae tum feptimave-
nit.
His addere poflemus locum ex Eu-
feb. Pra.parationis Evang. ltb. \%. c. 7.
vbi gentilis Philofophus introduci-
tur ita propemodum de fanctitate 7
diei differens, vt ipfe Mofes, fed
brevitati litare pra*fens rerum mea-.
rum ftatus jubet. Qyod v. tanta ta-
lisqve apud gentes feptimi diei ac a-
pud Judasos fuerit fcftivitas, id qvi-
dem eft, qvod negamus & pern^ga-
mus; Nam I. vel hoc faltem norru-
ne a Seneca pras reliqvis populis cul-
pantur Judaei, qvod feptimam a_ta-
tis partem vacando nihiiqve agendo
tranfegerint; qvod C\ in civirateßo-
manaaiibiqve idem obtinuiflet mos,
profecto I. intermififfet,!. eorum etia
recordatus fuiflct. 1. Nec Sabbathi
Judaeorum exactam habuiffenotitiam
gentiles animadvertimus, nec cande
per omnia cultus rationem. 3. Qyi
fimile qvtd praeftat, non idem ftatim
facit,:
S.IV.
f
§- IV.
Caufas qvtetis atqve rultut Diei 7 a-fai-
f-igtnos examinaf.
pAucis jim indicatis, Diem 7 Civ-c
Saturni apud gentiles inter nota-
biles fuiffe relatum, nunc qrare &
qvo fcnfu faclum fuerit, ordinis ra-
tio, vt d.fqviramus, cxigit. Qyan-
tum qvidera mihi innotuit,
au&ors, qvorum futtcopia, repe-
rire licuit fentetias; alii enim ritum
hurc Judtorum legibus natales de-
bcre contendunt , alii *trocit*ti %
qvam pras Diis ceteris Satumo tri-
bu»rrunt, alii numero feptexarioy a!fi
ipfi furi 17.it. Qyod ad primam extra
dubium ponimus Noachum , & qvi
cum eo ex arca egrefil fuerunt, vi
primzvs infritucionis Sabbatfta co-
luiffej. fed qvin indies pofteroru ple-
riqve avero Dei cultu d,_*fciverint,
nil dubii peftat, adeoqve pra?ce-
ptum d-e fandtificatione Sabbathi
non potuit- non etiam I. perverti,
I. apud multos etiam everti.Qyam
primum vero per Mofen tum hoc
rnandamm, tum reliqvs legis divi-
m
i
n_e partes velut redintegrata: fue-
rint , veteranus ilie aftutia. pater,
fitniam & inimicum DeicertifTimum
femper & übiqve agens , omnem
movifle cenfendus eft lapidem , vt
lui etiam affcclae fpeciem qvandam,,
Hcet perverfam , fancftiflimae legis
habcrcnt. Hinc anriftitibus facro-
rum , reclius fuperftinonum Mgy-
ptiorum , apud qvos pra.cipua ejus
gentis fuo tempore Phiiofophia de-
Jituit, de die certo cuiqve planeta-
rum tribuendo , qvibus rcgimenv-
niv.rfi affignaverunt-, cogitantibus,
facile perfvafos habuit, ob cauflas
modo adducendas, iisqve haud in-
cognitas, vt diem Saturni peculiari
loco haberent; qvarc vero Saturno
vitimus .ributu. fuerit dies, isqve
facer,ei haud poteft cfle obfcurum,
qvi Saturnum phnetarum fupre-
mum novit. Qvod && fecundam,covt\~
peruerunt Aftrologi Saturnum lon-
giori dierum fpatio curfum fuum
in Zodiaco abfolvere, eumqve cum
poetis , voracitatis nimis infimuta-
runt; hinc gens fuperftitiofa ae ere-
dujs
dula atrum infauftumq^e fore crc..
diditj magni qvid eodie & tempor^,
qvo is v.nivcrfa illis videbatur rege-
re, tentare. Hujus mentio apud
poetas paflim occurrit, fed confer.
ri meretur Ovid. de art,Am. lib. I.
v. 41?- fcqq. Et haec fane fententia
cobis, in definiendis caufis hujus
cultus, etiam maxime placet,. li*
cet juxta hoc adfcramus, qvod an-
fam ex lege divina, vt modo dixi-
rcus, ncfandiflimus ille rerum bu-
manarum divinarumqve detrctftator
arripoerit, illam pervertcndo. Ter-
tiam qvod attinet, feptcnarius nu-
merus in hoc negotio , fi qvid ju-
dico.minus nihiio concludit. Neq;
huc pertincnt,qvae habet Ckmens A-
lexandrinui de hoc nunero } qvod
fc. neque matrem^ neque prolem agno-
ftat feptenarius numcvus , h, e. quod
neque ex alio per mtiltiplicationem na*
tus ft f, neque alium, qui quidemin*
tra duodenarium fit, gignat; quod -- - - feptem ftnt ptaneta , 7 ptejiades,
7 foni in iyra , 7 in facie fenfuum in-
ftrttmtnta i os nempe, marts. aures &
oculi :
f
'oculi'. quod atatum mutationes fiant
per "Jltenarium, J. qttod y.mus quitibet
Awnut, bomini fit tiimaciericus. quod tu-
nd y.mo quoqut diemutet figuray* ,Et
in prima quidem kebdtmade fit fcmip e«
na ; tertia a. ab tccaju rurjus fit (emi-
plena , 6f quarta ncti adpareat &c. A-
nalogicum modo, ex his talibus de-
funu potcft argumentumiqvibus Co-
lit qvaiis probadi "vis infit, logicorfi
pra_cepta nos edocent.Dcindefipro-
babiiem qvaiiter talitcr redderet
hanc aftertionem , etndemqve vti-
litate qvadam commendarrt, inde
ftatim num ratio neceffitans etner^
gat ? Id qvod ad rationem 4 e_iam
obicrvari vciim ," an fc quarto borrd
jure N. Tentfat fe die qvovis fepti-
mo obftritftum ad colendum Deura
(ingulariter , non privato loium aC
intcrno , fed publico etiam exter-
noqve culru? Non n. negamu..,re-
ctam hominis rationem, qvampri-
mum ex revelatione divina intelle*
xit Sabbathum injuntftum & facrUm
factum Deo, cognofcere etiam pos-
fe, creatori hoc qvoqve in puntfto
ob-
!1*
tp
obediendum eiXej- cohccdimus et-
iam hominem poffc dcpivhendere,
qvod Sabbathurn nuiia fibi ratione
fit incoi.veniens: fed fi dc ratione
Sabbachi , 1. cultu dici -:\ pra.cife
fic fertr.o, non vidcn us, vnde b.o-
iro cx fc & lua narura cognofcat
obligatum , vt qviefcat ab operibus
vocationis , & illum diem magis
qvam annum J. horam qvamvis 7»
habeat facrum. His lubfifto. Tu, C.
L. noii rigidiori cenfura perftrin-
gerc, qvx intra pauciffimorum di-
erum fpatium in chartam conjice^-
re neceffitas juffir» Brevitatem j
qvam vnice fectati fumus,Tibi haud
ingratam forc fperamus : foiidiora,
fi vires & anfam conceflerit rcrum
noftrarum dircdor , cum Deo &
die ccmn unicare allaboremus. Tu
v. O DELIS vnice, n ih.i gratiofiffi-
me, cui vitam & omp.ia debeo, di-
rige ita omnia mea conamina, vt
in Tui nominis g!oriam vcrgant!
nec definas dueere , vsqvc dutn Sab-
batho illo perenni intcr caelites frui
tuo iiccat fervulo.
Sit
Sit ntrnc & femper Tlfi! honor &
gloria.
Appendiccs.
Aftronomiam inter fcientias anti-
qviffimis tcrrporibus cxcuitas,rcfer-
re nuilus dubito.
Ritus perplurimos circafacra Ju-
da:is xque ac Gentilibus ufitatos,
a patriarchis permanafle non fine
ratione adkntur.
Kos inter tvuincrare Jicct facrifi-
cia* qva ignorat ratio fibi reh<fta-
£

